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A Translation and an Annotation of Nadeshiko-no-Hyakuin 
in the Collection of Waseda University Library (II)
 ITO Nobue and OKUDA Isao
 This paper is a translation and an annotation of Nadeshiko-no-Hyakuin, which 
is in the collection of Waseda University Library. For each poem from the 13th to 
33rd, it shows the rule for making rengas (shikimoku), meanings of terms, a 
translation of the poem, and one under the combination with the former one, and 
finally it gives an interpretation to it. This is a joint work with Professor Okuda.
